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SISSEJUHATUS 
 
Vokaalpedagoog peaks omama teadmisi häälefüsioloogiast, psühholoogiast, et aru saada 
õpilasest ja tema hääleomadustest, mille tulemusena saaks õpetamine toimuda individuaalse 
lähenemise printsiibil. Igal lauljal toimib lihastik erinevalt ja õpetaja ülesanne on leida sobiv 
harjutuste süsteem. Laulmine on eelkõige füsioloogiline toiming - tehniline oskus oma laulu 
instrumenti valitseda; samuti on laulmine tunnetuslik ja emotsionaalne tegevus, kus laulja 
väljendab esitatava teosega omi tundeid. ( Kabonen 2000 lk 85 ) 
 
Vokaalpedagoogika eeldab eriliste võimete olemasolu, näiteks oskust tabada ja mõista üliõpilase 
individuaalsust. Vokaalpedagoogilise töö aluseks on n.- ö. vokaalne kuulmine, mis tähendab, et 
enne laulmist on ettekujutuses olemas heli kõlaline etalon ehk tooni õige kõrgus ja tämber. 
Õpetaja peab oskama suunata õpilast vajaliku kõla saavutamisele, mis nõuab temalt suurt 
tahtejõudu, sihikindlust ja kannatlikkust. ( Ibid) 
 
On teada, et häälepaelad on väga habras ja keeruline instrument. Iga muusikaline instrument 
nõuab häälestamist, nõuab seda ka hääl. Eestis tegutseb  erineva ettevalmistusega 
vokaalpedagooge. Igaühel  on kindlasti olemas oma lähenemine  ning  oma metoodika. Kuid 
seda, kas see metoodika töötab ja on efektiivne, näitavad töötulemused. Tean juhtumeid, kus 
laulupedagoogidel olid ka negatiivsed tulemused: sõlmed häälepaeltel, hääle kaotamine 
ülepingutamise tõttu ja häälepaelte mittesulgumine. Tekib küsimus, kas häälepaeltega tekkivad 
probleemid johtuvad vokaalpedagoogi poolt metoodika vale kasutamise tulemusena  või  ei oska  
pedagoog oma  metoodika võtteid  piisavalt hästi ja arusaadavalt õpilastele edastada.  
 
Leelo Talviku elu jooksul kujunes välja selline metoodika, mille abil  ta  saavutab  positiivseid 
tulemusi oma õpilastega tänapäevani, isegi lühikese konsultatsiooni  vältel. Leelo Talvikul on 
kogemused lauljatega individuaaltundides,  kooridega ja  ansamblitega. Tema õpilaste seas on 
inimesi, kellel on probleemid isegi intonatsiooniga, mis tähendab, et valdavalt  
vokaalpedagoogid nendega ei tegele, kuid Leelo Talvik abistab ka neid. Samuti töötab ta 
lauljatega,  kellel on  nõrk hääl või väike hääleulatus. 
 
Mina isiklikult olen kokku puutunud paljude laulupedagoogidega nii Eestis kui Venemaal. 
Hääleharjutused, mida mul paluti laulda, tekitasid minus küsimusi.  Miks ma teen seda või teist 
harjutust, mida see mulle annab, mida arendab? Kuid  ükski laulupedagoog ei ole mulle andnud 
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vastuseid nendele  küsimustele. Minu esimene kogemus Leelo Talviku hääleseade tunnis tekitas 
suurt hämmingut, sest laulmise asemel hakkas õpetaja joonistama. Leelo Talvik  joonistas 
tahvlile inimese hääleaparaadi skeemi ja seletas lahti, mis vahe on aparaadi töös kõnelemisel ja 
laulmisel. Seejärel selgitas pedagoog hingamise põhimõtteid laulmisel. Teine aspekt, mida 
täheldasin, oli see, et ta selgitas erinevate harjutuste vajadusi,  nende toimet ja mõju vokaalile. 
Olin väga õnnelik, sest esmakordselt oma laulmise praktikas sain vastused  oma küsimustele 
ning mõistsin,  et Leelo Talvik on omal alal tõeline professionaal ja  teab täpselt,  mida ta teeb.  
Leelo Talviku töö põhimõtted kajastuvad  ka mitmete haridusteadlaste seisukohtades. „ Erialane 
areng ei toimu ilma mõtlemiseta........ ja tähelepanu fokusseerimiseta, vaid sisaldab ettevalmistust  
tööks, erialast õppimist ja personaalselt muutumist...... Erialase arengu jaoks on oluline suhelda 
oma ala professionaalidega, et õppimine toimuks läbi interaktsiooni, küsida kriitikat ja 
tagasisidet ning võimaldab saada moraalset tuge professionaalse arengu protsessis.ˮ ( Normore 
&  Jean- Marie 2010) 
Kõik need aspektid  motiveerisid mind kirjutama antud bakalaureusetööd.  
 
Uurimuse  probleemiks on küsimus:  Mis on need põhilised printsiibid, mida Leelo Talvik 
kasutab oma metoodikas ning mis on selle metoodika ülesehitus ?   
Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida Leelo Talviku metoodika põhiprintsiipe, 
kaardistada tema meetodeid, võtteid, aspekte, mida ta kasutab oma metoodikas ning tutvustada 
Leelo Talviku elulugu. Uurimuse objektiks on Leelo Talviku vokaaltehnika põhiprintsiibid. 
Tegu on „Empiirilise uurimusega – kus uurimistöö käigus kogutakse valitud meetodiga 
empiirilisi andmeid, et lahendada teemakohaselt püstitatud uurimisprobleem. Empiiriline 
uurimus võib olla kvantitatiivne, kvalitatiivne või nende kombineeritud metodoloogiaga. 
Uurimuse ülesandeks on koguda uut infot uuritava nähtuse kohta, kirjeldada uuritavat 
fenomeni“. (Õunapuu 2010) Uurimuse peamiseks meetodiks on Leelo Talvikuga  läbi viidud 
intervjuu. Küsimusi koostasin vastavalt teemale, nende seas olid küsimused Leelo Talviku 
biograafiast ning küsimused, mis puudutavad Leelo Talviku vokaaltehnika põhiprintsiipe:  
1. mille põhjal Leelo Talvik valis erinevaid ülesandeid, meetodeid. 
2. mis olid need allikad, kust ta võttis ülesandeid.  
Töö ülesehitus 
Teen lühiülevaate  laulukunsti arengust kuni tänapäevani. Kirjeldan Leelo Talviku  biograafiat   
ja tema töö põhiprintsiipe vokaalpedagoogina. Annan ülevaate Leelo Talviku töö ülesehitusest 
tulenevatest harjutustest ja nende mõjust. Leelo kirjeldused metoodikast olen paigutanud 
jutumärkide vahele. 
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Teema aktuaalsus 
Antud teema uurimus  on oluline, kuna puudub piisav kirjalik informatsioon Leelo Talvikust kui 
laulupedagoogist ning  tema vokaalmetoodikast.  Oletan, et kogutud materjal tuleb kasuks ka 
tulevastele üliõpilastele, kes hakkavad õppima muusikaosakonnas hääleseadet ja planeerivad 
tulevikus praktiseerida hääleseadjana.     
 
Tänan Leelo Talvikut  meeldiva  koostöö eest! 
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1. LAULUKUNSTI  AJALOOLINE  ÜLEVAADE 
 
Loomulikult on igal  metoodikal, mis tahes valdkonda see ka ei kuulu, oma tüvi, mille juured 
ulatuvad minevikku. Nii on see ka vokaalmetoodika puhul. See tähendab, et on olemas mingi 
niinimetatud baas, mis on kujunenud aastasadade jooksul ja mis kannab endas teatud üldist alust 
uute elementide ja suundade kujunemiseks vokaalmetoodikates. 
Nagu juba eespool öeldud, võib metoodikaid   olla palju ja igal pedagoogil on oma käekiri, omad 
põhimõtted ja lähenemisviis,  kuid kõigil nendel metoodikatel on ühine vundament, millele 
laotakse isiklikud tähelepanekud, suundumused, erinevate konkreetsete pedagoogide meetodid. 
Ajalooliselt on praktikas väljakujunenud primaarsed vokaalharjutused, nagu suulae tõstmine, 
laulja hingamine, suu avamine, naeratamine jne. Raamatukogudes on saadaval suur hulk 
harjutusi ja vokaliise, mis on ülesehituselt sageli sarnased, mida kordavad paljud 
vokaalpedagoogid.   Kuid erinevus seisneb pedagoogi töö oskuses leida oma suurest 
kogemustepagasist intuitiivselt õiged harjutused, mis arendavad lauljaid individuaalselt   
saavutamaks maksimaalselt häid tulemusi.  
 
1.1 Erinevate laulukoolide teke   
  
Tahaksin alustada selle osa suurepärase Itaalia laulja L. Volpi tsitaadiga  „Laulmine on 
inimloomuse tähtsaim ilming, sest see kujutab endast tunnete, kirgede, kujutlusvõime ja mõtete 
väljendamist, mis on tihedalt seotud inimese anatoomilise ja hingelise struktuuriga. Kuid 
meisterlik laulmine, nii kammerlik kui ka teatraalne, nõuab tehnilisi teadmisi, harjutusi, meetodit 
ja stiili, mida võib anda ainult väljaõpe. Ei piisa ainult laulmisest, vaid peab oskama laulda, et 
teenida kunsti ja säästa häält. Mida annab kool? Ta loob muusikalise instrumendi, aktiviseerib  
kõri tööd, hingamissüsteemi ja resonaatorid harmooniliseks tervikuks, mis suudab tekitada 
esteetika - ja akustikareeglitele vastavat heli. Akustikaseadustega pole aga vokaalkoolidel mingit 
pistmist, sest nemad tunnevad kõigest heli füüsilist olemust. Kool parandab ainult puudusi ja 
ebatäiuslikkust, täidab lõhesid. Kuid meetodid muutuvad,  igal koolil,  õpetajal on oma isiklik 
meetod.” ( Pekerskaja 1996 lk 48) 
 
Vokaaltehnika küsimusi ja probleeme on oma teostes puudutanud Hippokrates (Vana-Kreeka arst 
4.–5. sajandil eKr, meditsiini rajaja) ja Platon (Vana-Kreeka filosoof 4. sajandil eKr, Sokratese 
õpilane).  
2500 aastat tagasi kirjutas Hippokrates, et „hääl sünnib peas, see tähendab koljuõõnes”, millega 
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rõhutas resonantsi ja resonaatorite tähtsust. Siin tahaks rõhutada seda, et mõistet resonaator 
kasutatavad laulupedagoogid tänapäevani.  
Üheks esimeseks meieni jõudnud laulukunstialastest teostest, hääleseade ja laulmistehnika 
juhistest, loetakse araablase Abu al-Hasani (hüüdnimi Zirab-rästas) traktaati. Traktaat on välja 
antud Hispaanias 8.-9. sajandi vahetusel. Keskajal (13. saj) oli kuulus Gerolamo di Moravia 
traktaat laulmisest. ( Pekerskaja,  1996 aasta)  
Kuulsaimad vokaal-pedagoogiliste teoste autorid 16., 17. ja 18. sajandil olid L. Zacconi, G. 
Caccini, P. F. Tozzi, G. Mancini. 
Kõigi sajandite vältel jätkus inimese hääleaparaadi ja selle võimaluste tundmaõppimine, koolide, 
meetodite ja esitusprintsiipide täiustumine, kuid kõigil töödel oli kirjeldav iseloom, nende 
autorid peatusid detailselt vokaaltehnika arendamisel, esitusprintsiipidel. Pärast larüngoskoobi 
(käepidemega kõripeegel) leiutamist 1855. aastal Hispaania pedagoogi M. Garcia1 poolt ja 
hingamisliigutuste uuringuid laulmise ajal ( 19. sajandi 40-ndatel aastatel Didey ja Petrecen), 
hakati metoodilisi hääleseadeid ja õppemeetodeid teaduslikult põhjendama. Professionaalne 
vokaalkunst oli tuntud juba antiikmaailmas, millest räägivad kirjanduslikud tõestusmaterjalid 
Kreekas 8.-4. sajandist: Homeros, Sappho, Aischylos, Sophokles.  
 
Peatume vokaalkunsti arengul Euroopas, sest see on rohkem sarnane meie nüüdisaegsele 
laulmisele. Ma ei peatu Idamaade vokaalkunsti peal, kuna see on väga spetsiifiline. Erinevalt 
idamaade rahvaste laulmisest, arenes Euroopa vokaalkunst peamiselt rahva- ja kultuslaulude 
vormis. Esimesed vokaalkunsti esindajad olid rahvalaulikud. See kunst anti suulise traditsioonina 
edasi põlvest põlve. 
 
Ristiusu tekkimisega kandus laul kiriklikku jumalateenistusse ja levis selles vormis üle kogu 
maailma, enne 10.-12. sajandit ühehäälsena, pärast seda mitmehäälsena. 
Vanaaja lauljatel ei olnud vaja spetsiaalset tehnikat ja meetodeid oma lihtsate ühehäälsete laulude 
esitamiseks, kasutades keskmist hääleregistrit ja saates seda akordidega lihtsatel pillidel. Nad ei 
püüelnud niivõrd akustiliste efektide, kuivõrd tunnete väljendamise poole. 
Inimhääle kõrge ja ülikõrge register jäi seega uuema aja avastuseks, kui hääl, sõna ja idee 
sulandusid järk-järgult kokku ja kohandusid vahetu mulje avaldamisele. 
Laulmiskoolid tekivadki selleks, et inimhääl suudaks haarata kahte oktaavi, mis on hädavajalik 
                                                 
1 Garcia poeg ja õpilane. Meditsiini doktor, vokaalpedagoog. Leiutas larüngoskoopi. Oli vokaalpedagoog 
Prantsuse Konservatooriumis. Tema pedagoogilised printsiibid mõjutasid  vokaalkunsti arengut. Kirjutas palju 
metoodilisi töid inimese häälest. vokaalpedagoog Prantsuse Konservatooriumis. Tema pedagoogilised printsiibid 
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kõige erinevama, sageli ebaloomuliku tessituuriga muusikateoste esitamisel. Laulukunst 
kultiveerus ka Vana-Roomas. On teada, et 5. sajandil rajas paavst Hilarius seal Euroopa esimese 
laulukooli. On leitud tõestusmaterjali kolme kategooria lauluõpetajate olemasolu kohta selles 
koolis: 
1) vociferarril – tegelesid häälediapasooni piiride laiendamise ja hääle tugevuse arendamisega; 
2) phonasci – tegelesid hääle kvaliteedi edasise parandamisega (vokaalse resonantsi õpetajad); 
3) vocales – õpetasid õiget intonatsiooni ja kunstilisi nüansse (vokaalne esteetika). 
Siinkohal tahaksin tõmmata teatud paralleeli mineviku ja tänapäeva vahel. Nüüdisajal täidab  
kolm ülalmainitud funktsiooni üks inimene (vakaalpedagoog) s.t diapasooni laiendamise, hääle 
kvaliteedi parandamise ja samuti intonatsiooniga töötamise kohustus on ühel ainsal pedagoogil.  
Oma töös pühendab ka Leelo Talvik palju tähelepanu nendele kolmele komponendile. Eriti tähtis 
on tema jaoks diapasooni piiride laiendamine. Kuid sellest räägime hiljem ja üksikasjalikumalt. 
Muusikaline kultuur arenes edasi renessanssi ajastul, kui tekkisid vokaal-instrumentaalmuusika 
uued keerulisemad žanrid, mis viis laulukunsti tormilisele kasvule ja edasisele arengule. 
Vokaalkunsti, autentse ja tõelise laulmiskooli lõplik kujunemine algas alles ooperi tekkimisega. 
Ooperi idee sündis Firenze Cameratas2, vanakreeka kultuurist huvitatud haritlaste ringis. 
1590.aastatel tegutsesid selles luuletaja Ottavio Rinuccini, kellest sai esimeste ooperilibretode 
autor. ( Siitan 1998 lk 169) 1597. aastal pani ooperile aluse Firenzes Palazzo Corsis etendunud 
helilooja Jacopo Peri ja libretisti Ottavio Rinuccini "Daphnet", koos sellega algas ka heade 
häälte kultiveerimine. 
Õpetamisega tegelesid heliloojad ise, kes olles ise ka hiilgavad lauljad, püüdsid teha oma 
õpilastest tõelisi lihast ja verest muusikainstrumente, õpetades neile hingamistehnikat, hääle 
esitamist ja hääletugevuse arendamist vastavalt rangele läbimõeldud süsteemile. Siinkohal 
tahaksin rõhutada fakti, et õpetamisega tegelesid just nimelt lauljad, see tähendab, et need 
inimesed olid ise läbi tunnetanud kõik aistingud seoses hääle esitamisega ja seega suutsid anda 
edasi kõiki vokaaltehnika peensusi ja eripärasid.  Tahan rõhutada, et Leelo Talvik oli varem 
samuti ooperilaulja, seega ta omab suuri kogemusi ka nõudlike suurvormide laulmisel. 
 
17. sajandil kujunesid Lääne-Euroopas rahvuslikud laulmiskoolid, mida iseloomustasid igaühe 
oma esitusstiil, häälejuhtimise maneerid ja laulja hääle karakter. Eristatakse kolm põhilist 
laulmisviis või vokaalset stiili:  
1. kantileen -   kus domineerib  laulev stiil, voolav sujuv laulmine. 
                                                                                                                                                             
mõjutasid  vokaalkunsti arengut. Kirjutas palju metoodilisi töid inimese häälest.  
2 16. sajandi viimasel veerandil Firenzes tegutsenud poeetide, kunstnike ja muusikute aristokraatlik ring. 
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2. deklomatsiooniline ehk retsitatiivne- mis oma struktuurilt ja intonatsiooniga läheneb 
kõnelemisele 
3. koloratuurne- mille tehnika sarnaneb mängimisega instrumendil ning kus peamisel plaanil on 
hääle virtuoossus.   Need stiilid esinevad peamiselt ooperi žanris.  Kõik kolm stiili võisid esineda 
korraga ühes ooperis. 
Itaalia kool töötas välja klassikalise häälekõla etaloni ja see avaldas mõju ka teiste rahvuslike 
laulukoolide arengule. 
17. sajandi lõpul kujunes Napoli ooperikoolkond, mille stiil valitses 18. sajandi esimesel poolel 
suures osas Euroopast. Veneetsia ooperi dramaatilise ja vaatemängulise laadi asemel keskendus 
Napoli koolkond rohkem muusikale ja laulule. Ideaaliks oli siin kõrge laulukultuur, niinimetatud 
bel canto( it k „kaunis laul“), mille tähtsamad jooned olid kaunis ja nüansirikas toon, virtuoosne 
ja improvisatsiooniline kaunistuste laulmine ning väljendusrikkus. ( Siitan 1998 lk 183) 18.-19. 
sajandi vahetusel iseloomustas itaalia laulu koloratuuride rohkus. Esituse koloratuurne stiil oli 
peamiselt seotud kastraatide – valdavalt levinud “mees-sopranite” ja falsetilauljate 
esinemiskunstiga. Teistes maades tekkisid omad rahvuslikud laulukoolid, omad suurepärased 
lauljad ja pedagoogid, kuid juhtivale kohale jäi alati itaalia kool.   
 
Peale itaalia kooli on olemas veel prantsuse, saksa ja vene koolid. Prantsuse kool püüdles 
rohkem deklamaatilise stiili poole. See oli seotud keskaja laulu traditsiooniga. Prantsusmaa 
vokaalset arengut soodustas järgmiste heliloojate ooperi looming: Lully, Rameau, Gluck ja 
teised. Saksa kool oma arengus toetus Bachi, Beethoveni, Mendelsson - Bartholdi rahvusliku 
vokaalmuusika peale. Suure arengu Saksamaal sai kammerlaulu kunst. Eripärane ooperikunsti 
stiil Saksamaal kujunes Wagneri loomingu põhjal. Vene kunstikool tekkis rahvalaulu kunsti 
põhjal. Vene klassikaline vokaalkool kujunes välja 19  sajandi esimesel poolel. Seda kunsti 
mõjutasid sellised heliloojad nagu Glinka, Mussorgski, Borodin, Tšaikovski ja teised. (Pekerskaja 
1996 lk 52)  
Eestis olid väga tuntud vokaalpedagoogid Aino Tamm, Varvara Malama, Armanda Abbati, 
Aleksander Arderi. (  Pung 1989 lk 56 )  
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2. LEELO TALVIKUST 
 
2.1 Lapsepõlv ja kooliaastad 
 
Leelo Talvik sündis 10. mail 1944 aastal Tartus musikaalses peres. Tema isa, Aaro Pärn ja ema,  
Enna Maripuu olid mõlemad ooperilauljad, nad töötasid Estoonia Ooperiteatris. Huvipakkuv fakt 
on, et Leelo ema  ja  isa  tegelesid  ka laulu õpetamisega. Ema andis eratunde aga isa töötas  Jaan 
Tombi nim Kultuuripalees solistide ringis. 
Samal aastal mil Leelo sündis, kolis pere Saaremaale ning 1945 aastal elas pere juba Tallinnas.  
Leelo Talviku lapsepõlv oli  mitmekesine. Leelo Talvik käis väiksena oma emaga  ooperi 
proovides, kuna ta ei tahtnud käia lasteaias. „ Lasteaiast hakkas see pihta, sest mina ei tahtnud 
lasteaeda minna, ma tahtsin teatris rohkem olla, sest seal oli palju põnevam. Me kõik,  
nõndanimetatud teatrilapsed, istusime saalis. Proove me ei seganud, aga kui olid  suured 
lavaproovid, siis me istusime seal väga tähtsatel kohtadel.ˮ   Teater jättis Leelo Talviku sõnul 
elule suure jälje. „Teater kujutab endast kunstide sünteesi, seal on   vokaal- ja  
instrumentaalmuusika, kujutav kunst (dekoratsioonid), tekstiilikunst (kostüümid). See oli tugev 
tõuge.ˮ Alguses väike Leelo tahtis saada ballettitantsijaks,  kuid tema tervis ei lubanud tal seda 
teha, kuna lapse süda oli haige ning seoses sellega olid hingamisega probleemid. Tema hobideks 
jäid laulmine,  kujutav kunst ja õmblemine. Pärast gümnaasiumi lõpetamist, 1963 a, sai  Leelo 
Talvik sisse kergetööstustehnikumi kaugõppesse kergete rõivaste moduleerimise ja 
konstrueerimise erialale. Seal sai tehnoloogilised teadmised õmblemises ja joonistamises. „ 
Lõpetasin selle kooli kiitusega ja mul soovitati edasi minna õppima Peberturi, aga mina sel ajal 
juba viisin paberid Tallinna Otsa nimelisse muusikakooli laulu osakonda ja sain sinna sisse.ˮ  
 
Kui 1968 a õppis Leelo Talvik teisel kursusel Georg Otsa nimelises muusikakoolis,  kuulutati 
välja konkurss teatrisse ooperikoori ja ta sai teatrisse tööle. „See oli päris hea kogemus, sest 
kooriartistina olid sa proovisaalis koorilaulja, aga laval artist. Muusikakooli kolmandal kursusel 
soovitati minna proovima konservatooriumi laulu õppima ning see  õnnestus. (1970) Tol ajal 
konservatooriumis oli nädalas  kolm erialatundi ning üks tund nädalas oli ainult 
kontsertmeistriga.ˮ 
 
„Ma lõpetasin konservatooriumi W. A. Mozarti Figaro pulmaga. (1976) Laulsin Cherubinat, 
etenduses osalesid teatrikoor ja orkester, solistide kaader olid üliõpilased. Etendusel oli suur 
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menu ja ta jäi  kauaks teatri  repertuaari. Mulle hakati usaldama solisti rolle. Samas hakkasin 
tegelema kammerlauluga koos abikaasa Aarne Talvikuga (pianist). Kammerlaul eeldab peenemat 
ja nüansirikkamat lähenemist vokaalile.ˮ Leelo Talvik töötas teatris 21 aastat. Repertuaari 
kuulusid ooperid W. A  Mozarti Figaro pulm, Cosi Fantutte,  Boris Godunof,   Carmenis jne.  
 
2.2 Laulupedagoogiks saamine 
 
Küsimusele, millal hakkas Leelo Talvik töötama hääleseadjana, vastas  järgmiselt. „Kui  
lõpetasin konservatooriumi  olin veendunud, et olen laulja ja pedagoogi minust ei tule.ˮ Kuid 
Leelo Talviku kursusekaaslasele pakuti kohe pärast konservatooriumi lõpetamist õpetaja kohta 
kahe peale konservatooriumi koolimuusikute juures ning ta   pakkus teise poole  Leelo Talvikule.  
Ta keeldus sellest, kuna arvas, et  on  liiga noor selleks, et õpetada üliõpilasi.  Kuid 
kursusekaaslane veenis teda ümber. „Võtsin alguses oma kontserdi repertuaari noodid kaasa, et 
aega kasulikult sisustada. Olin   veendunud, et tund ei ole eriti populaarne. Aga huvitav oli see, et 
kõik hakkas toimima. Õpilased hakkasid tunnis käima ja huvi oli mõlemapoolne. Esmakordselt 
tajusin pedagoogika võlusid. Sain aru, et teisele õpetamisel pead olema väga veendunud oma 
õigsuses. Kuid kahjuks see ei kestnud kaua, sest  rahandusametnike   huvitasid ainult täiskohad, 
mida meile pakuti , kuid me ei raatsinud loobuda teatritööst.“  
Leelo Talvik lõpetas konservatooriumi koos Tõnu Kaljustega3, kes  pakkus Leelo Talvikule 
hääleseadja kohta  „Ellerheinaˮ  kammerkoori juures. Leelo Talvik oli nõus. „ See oli väike koor,  
mis koosnes põhiliselt instrumentalistidest, koorijuhtidest ja pianistidest, mitte lauljatest. Ma olin 
üks esimesi, kes hakkas hääleseadet natuke teistmoodi tegema, sest mul oli suur kamp ees ja  
mitte just suure häälega inimesed. Hääled olid pisikesed, haprad. Teadsin seni, et koori 
hääleseade põhineb eraldi häälerühmade  ühtlustamisel. Leidsin, et saan kiirema tulemuse, kui 
alustan tööd väiksemate rühmadega  või lausa  individuaalselt.  Nad laulsid kolme kaupa, koos ja 
vahepeal üksinda, teised kuulasid, sest kuulamine on ka väga vajalik.  Oli väga huvitav.  Hiljem 
hakkasin tegema individuaalselt tööd ja ka rühmatööd vastavalt vajadusele.ˮ 
 
Sellisel kombel Leelo Talvikust sai hääleseadja ning koos sellega hakkas arenema tema 
laulumetoodika ja tõsine huvi selle vastu. Järjest hakkasid täiuslikumaks minema tema 
hääleharjutused ning juurde tulid  hingamisharjutused, mida konservatooriumis Leelo Talviku 
sõnul ei tehtud. Muutus  ka lähenemine õppeprotsessi.   
                                                 
3  On Eesti koori – ja orkestridirigent. Ta on asutanud Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri, 
juhatanud mitmeid tunnustatud koore ja orkestreid Euroopas, Austraalias ja Ameerikas ning saanud mitu hinnatud auhinda 
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3. LEELO TALVIKU VOKAALMETOODIKA VÄLJAKUJUNEMINE 
 
3.1 Erinevad allikad, mis mõjutasid Leelo Talviku metoodika väljakujunemist ja harjutuste 
valiku läbimõtestamist.   
 
Traditsioonilisteks allikateks, kust inimene saab informatsiooni, on kombeks pidada raamatuid. 
Kuid on olemas ka muid  allikaid, näiteks suhtlemine inimestega, tööprotsessi vaatlemine, 
praktika ja muu. Leelo Talvik  sai samuti oma informatsiooni erinevatest allikatest. Need olid:  
Tallinna Konservatoorium, erialane kirjandus, töö teatris, kogemused kammerlauljana, töö 
hääleseadjana erinevates kollektiivides, töö solistidega, oma vanemate tööd jälgides ja hiljem 
meenutades. Osavõtt nimekate vokaalpedagoogide meistrikursustest. Tema praktiline kogemuste 
pagas on väga suur ja usaldus tema kui vokaalpedagoogi tööle kasvas kiiresti. Toomas Voll4 on 
uhkusega öelnud, kui ta asutas Vabariikliku neidudekoori, et nende hääleseadja on Leelo Talvik  
„Isegi koorile andsime Leelo nime.ˮ (Isiklik informatsioon S. Medell 2012). (vt. Lisa 1.) 
 
Küsimusele, milliseid hääleharjutusi kasutas tema õpetaja, vastas Leelo Talvik järgmiselt: „ 
Hääleharjutusi  oli meil  minimaalselt ja hingamisharjutusi mulle ei ole õpetatud.  Olid sellised 
tüüpilised harjutused nagu varieeritud tertsid, kvindid,  lühike ja pikk kolmkõlad tekstidel „mioˮ 
ja „miaˮ, erand oli „riˮ kvint alla.  Lisaks pikk kolmkõla ülevalt alla silpidel „do- sol- mi- do, re- 
la- fa- re.ˮ 
 
Leelo Talviku hääleharjutuste valiku  läbimõtestamine algas siis, kui ta hakkas töötama 
konservatooriumis hääleseadjana nagu eelnevalt  juba mainitud.   Kõik harjutused, mida ta valis, 
tunnetus  läbi enda, sest ainult siis annab harjutus kiire, veenva ja parima tulemuse.     
 
„On pedagooge, kes armastavad väga keerulisi harjutusi, mis kooris või suure massiga laulmisel  
võivad minna pealiskaudseks.  Selle asemel võib teha kergemaid harjutusi, lasta tal minna läbi 
terve organismi, et kõik su meeled sellest osa võtavad. See kehtib ka individuaalses töös. Kui 
need ülesanded on täidetud, võib minna raskematele harjutustele.  Uued harjutused hakkasid 
tulema siis, kui meil hakkasid olema meistrikursused. Vabariigi tekkimise ajal läksid juba  piirid 
lahti ja me hakkasime kuulama, mida mujal maailmas tehakse.ˮ 
 
                                                 
4 On eesti helilooja ja koorijuht. 
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„Juba 1980 aastatel tegi Eesti Filharmoonia kammerkoori juures meistrikursust soomest laulja 
Sinikka Raudavaara. Ta oli väga üllatunud, et me ei oska laulda „üˮ ja „uˮ tähte. Ja siis ma sain 
aru, kui vajalikud on harjutused erinevatel häälikutel, eriti vajalik on just „uuˮ ja „üü.ˮ  
Sügava mulje jättis  soome tuntud ooperilaulja Taru Valjakka5 ja vokaalpedagoogi nädalane 
meistrikursus Georg Otsa nim. Muusikakoolis.  Tavaliselt meistrikursustel tehakse tööd 
repertuaariga ja sellest tulenevate probleemidega. Taru Valjakka oli ainukene õppejõud, kes tegi 
hääleharjutusi meie kooli õpilastele. See oli väga huvitav ja sealt ma kasutan paljusid harjutusi 
oma töös. Tema kasutas samuti häälikuid „uuˮ ja „üüˮ, läbi mille ta lähenes  teistele 
täishäälikutele, näiteks „üi, üo, üe.ˮ...jne. Meistri kursuseid oli veel palju, kuid eriti 
meeldejäävad olid R. Eerola (Soome), G. Gabri (Austria), M. Agda (Holland) ja teised. Kõigilt 
neilt ma sain hääleharjutusi ja  vokaalseid  lahendusi, mis ilmnesid töös repertuaariga.ˮ  
Leelo Talvik on olnud kogu oma praktika jooksul aktiivne õppija, ei ole häbenenud nõu küsida 
kolleegidelt, kogudes uut informatsiooni; ajaga kaasas käies oskab jälgida ja analüüsida ning 
õpitut läbitunnetades rakendada oma töösse.   
„Väga huvitav oli töö kammerkooris  „Arsis“6.  Dirigent Aivar Mäe tegi huvitavaid projekte 
välismaiste dirigentidega. Mina palusin neil ka korra koori lahti laulda. Nad olid kõik väga head 
lauljad,  tegid seda meeleldi ja hästi. See oli mulle huvitav kogemus ja arendas mind.ˮ 
Väga tähtsal kohal on  Leelo Talviku metoodikas  Alexanderi tehnika. „ Alexandri tehnikaga 
esimene kokkupuude toimus 1990  aastatel Eva Märtsoni7  meisrtikursusel, mida ta tegi 
väikesele lauljate grupile. Tema harjutused olid üles ehitatud peamiselt Alexanderi tehnikale, mis 
meil tol ajal tundmatu. Tahaks rõhutada seda, et kogu õppimisprotsess toimus mitte teoreetiliselt, 
vaid puhtalt praktiliselt koos vokaal- ja hingamisharjutustega.  Me seisime ringis, laulsime ja 
tegime hingamisharjutusi. See andis suure  tõuke minu edasisele tegevusele. Järgmine 
kokkupuude Alexanderi tehnikaga toimus siis, kui näitleja Maret Mursa8 ( peretuttav) läks 
õppima Alexanderi Tehnika Instituuti Helsingisse. Tema hakkas mind suunama Eestis 
toimuvatele Alexanderi tehnika kursustele.ˮ 
 
                                                 
5 On kuulus ooperilaulja. Soome. 
6  Arsis alustas 1990 aastal kammerkoorina. Koor oli kuulus oma kütkestava repertuaari ja 
kontsertkavade poolest võites mitmeid esikohti ning auhindu mainekatelt festivalidelt ja konkurssidelt. Koor 
tegutses aktiivselt 1997. aastani. 
7 Vokaalpedagoog Hanhoverist Saksamaalt 
8 Näitleja ja Alexaderi tehnika õppejõud. 
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3.2 Lühidalt Alexanderi tehnikast   
 
Kuna Leelo Talviku metoodikas on Alexanderi tehnika olulisel kohal, pean tähtsaks kirjutada 
lühidalt antud tehnikast. 
Frederik Matias Alexander sündis Austraalias 1868. aastal Tasmaanias talupoja peres ja suri 
Londonis 1955. Ta oli lapsena haiglane, ometi õnnestus tal  täita oma unistus - saada Shakespeari  
deklameerijaks. Unistuste tipul algasid tõelised hädad. Pidev valu kurgus muutis hääle kähedaks. 
Ja lõpuks kaotas selle täiesti. Arstide soovitused ei aidanud ning näitleja hakkas põhjust otsima 
iseendast. Ta ehitas peeglite süsteemi, mis võimaldas ennast tegevuse ajal jälgida. Nende abil 
avastas Alexander, et ta ahmis enne kõnelemist õhku sisse, tõmbas nõksuga pea taha ja tekitas 
kurgus pinge. See mõjus oma korda häälepaeltele. Aastatepikkuse töö jooksul avastatud 
tähelepanekud jäädvustas Alexander detailselt oma raamatus „ The Use of Selfˮ 
 (Roosi 1997, lk 6)   
 
Leelo Talvik on võtnud Alexanderi tehnika oma töösse põhjusel, et on  vaadelnud argielu ja  
inimeste käitumist, harjumusi ning sellest tekkinud pingeid kehas. Pinged kehas omakorda 
mõjutavad meie vokaalset tegevust. „Paljud probleemid tulenevad tänapäeva eluga kaasnevast 
stressist - kiirusest, väsimusest, vastutusest , muretsemisest. Suur osa õnnetustest juhtub ainult 
tänu ülepingele, mis omakorda tekitab hirmu ja viha - nii nähtavad, kui ka alateadlikud. Näib, et 
oleme tsiviliseeritud elu ohvrid. Samas oleme ise selle elu valinud. Vanasti jõuti palju, ehkki 
puudusid tehnikaimed. Kuidas see õnnestus? Aga nõnda, et tulemust ei püütud kohe kätte saada, 
vaid liiguti loomulikult eesmärgi suunas. Pidi olema paindlik, et ellu jääda.ˮ Leelo Talviku 
põhiidee tulenebki  sellest teooriast,  kuidas praegu ellu jääda nii argi elus kui ka laval.  
Leelo Talvik jõudis arusaamisele, et meie laulupill ongi õigesti funktsioneeriv keha. Siin tahaks 
tähelepanu pöörata sellele, et  Leelo Talvikul on kaasasündinud südamerike ja raskused 
hingamisega. Tutvudes   Alexanderi tehnikaga kadusid tal hingamisprobleemid ning  liikumises 
ilmnes uut moodi kergus.  
    
Alexanderi tehnika  on  mõjutatud jooga harjutustest. See on tõhusate pingeid maandavate võtete 
süsteem, kuhu kuuluvad mõõdukad venitus- ja hingamisharjutused ning lõõgastus-, 
keskendumis- ja meditatsioonivõtted. Joogal on palju erinevaid vorme, eeskätt läänes  on  kõige  
enam populaarsust võitnud tervisejooga, see on tasakaalu ja selguse leidmine igapäeva elus.  
Jooga on tee tervisele, mis toetab inimese kolm aspekti; keha, meele ja vaimu, harmoonilist 
koostööd.  „Lõdvestusharjutusi õpetas meile teatris liikumistunnis endine balletitantsija Kalju 
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Saareke. Ta nimetas neid keharingideks, lõdvestamine hakkas  pealaest jalatallani. Väga huvitav 
on joogade häälikuteraapia:  häälikute tervistavast mõjust siseelunditele, eriti laulmisel. Näiteks 
„üˮ- häälik mõjutab keha tervikuna, käbinääre ja peaaju.  „iˮ- häälik, silmad, otsmiku koobas 
kõrgem närvisüsteem. „eˮ- häälik, kilpnääre, häälepaelad, kael, suu, nina jne.  
(vt. Lisa 3) Selle tabeli Ma sain ühelt õpilaselt, kes tegeles joogaga.ˮ 
Järgmine allikas, mida Leelo Talvik oma töös kasutab ja  puudutab just hingamisharjutusi,  oli 
kokkupuude Aleksandra Strelnikova (1912 – 1989) hingamistehnikaga. A. Strelnikova oli 
Venemaa ooperilaulja ja  teatripedagoog, unikaalsete hingamisharjutuste autor. Eriti suurt 
populaarsust omas ta just näitlejate juures. Kui 10 min teha tema harjutusi, siis  hääl hakkas 
kõlama, säravamalt, puhtamalt ja kandvamalt. Tema juures õppisid näitlejad ja lauljad, tuntumad 
neist olid näiteks Alla Pugatšova, Sofia Rotaru ja Laima Vaikule. Tema elus mängis tähtsat rolli 
juhus, kus ta oli üksinda maal, ilma telefonita, naabrid kaugel.  Tal hakkas halb  ja tänu oma 
hingamisharjutustele pääses olukorrast välja ilma arsti abita. Sellest ajast pühendus ta oma elu 
hingamisharjutuste tähtsusele. Strelnikova hingamisharjutuste süsteem aitab astmahaigeid lapsi. 
(Šetinin 2002 lk 10) 
Kui Leelo õppis konservatooriumi viimasel kursusel, käis Strelnikova Eestis ning tegi oma 
kursuseid nii koolis kui  ka teatris. Leelo Talvik sai osa võtta nendelt kursustelt. „Tänu sellele 
mõistsin Strelnikova süsteemi paremini: põhimõte on  kiires sissehingamises ja kiires 
hingamislihaste lõdvestamises.ˮ 
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4. PÕHILISED PRINTSIIBID LEELO TALVIKU VOKAALMETOODIKAS 
 
4.1 Hääl on pill 
 
Uute žanrite tulekuga on vokaalpedagoogid palju arutlenud vokaaltehnikate üle. Võib esile tõsta 
mõned vokaalõppe peamised lähenemisviisid. Catlin Sadolin jagab vokaalõppe metoodikad  
akadeemilise (klassikalise) laulu ja pop-jazz õppeks. ( Sadolin 2000 lk 7) Siin peetakse eelkõige 
silmas erinevat lähenemisviisi heliõpetusele akadeemilise laulu (ooperilaul) ja pop-jazzi laulu 
puhul. Tüüpiline on mõtlemine, et   need metoodikad on erinevad ja  välistavad võimaluse 
ühtviisi hästi ja vabalt laulda klassikat ja pop- muusikat. Näiteks Catlin Sadolin ütleb, et stiilis 
tulenevalt on vokaaltehnika võtted erinevad, kuid ei tasu unustada akadeemilise laulukooli.( 
Sadolin 2000 lk10)   Siin  kohal tahaksin märkida, et Leelo Talviku vokaalmetoodika üks 
peamisi ja tähtsamaid printsiipe on valitseda häält ühtmoodi vabalt erinevates  vokaalsetes 
muusikastiilides. Leelo Talviku seisukohalt  on see  suhteliselt uus tendents vokaalpedagoogikas, 
sest tänapäeval  pop -jazzi ja klassika laulmisel on suur vahe. Leelo Talvik toob näite: „ Kui 
tantsitakse balletti varvaskingades, siis kõik saavad aru, et see on klassikaline ballett. Kaasaegne 
ballett erineb oma stiilivõtetelt klassikalisest (paljajalu, akrobaatika jne), kuid kõigil on selge, et 
algmaterjaliks on inimese keha ( jalad, käed jne). Laulmise puhul tekib arvamus, et kasutatakse 
kahe erineva stiili puhul  kahte erinevat pilli. Mina leian, et algteadmised kahe erineva suuna 
vahel on ühed, kasutame häälepaelu, resonaatorit,  kõri, materjal on üks. See on seotud 
hingamisega.ˮ 
 
Järgmiseks oluliseks põhiprintsiibiks oma töös peab Leelo Talvik vabastamist nii psüühilist, kui 
ka füüsilist.    „Mina võtan häält kahest seisukohast, puhkpill ja keelpill. Puhkpill on see, mis on 
vabrikust välja tulnud stabiilse kuju ja vormiga. Meie peame enda sees selle pilli looma, peame 
kaotama pehmed pinnad, pehme suulagi ja keelejuurikas. Need peavad olema sirutatud. Esialgu 
harjutustes tuleb kasutada väiksemat õhuhulka, et neel harjuks uue asendiga. Teine pill on 
keelpill ehk mina kui keelpill - olen pillikast, keelpilli keeled on väljaspool pilli. Ja nüüd, kus on 
minu keeled? Minu keeled on minu tekst, hambad, keele ots, vabad huuled ja sellele liituvad 
ülemised pearesonaatorid ning kogu keha.ˮ 
Leelo kirjeldused on väga värvikad ja arusaadavad ning arendavad loovat mõtlemist, 
loomingulisust ja aitavad luua kujutluspilte, mis õpetavad ennast analüüsima ja õpitut töös 
rakendama. Läbi nende kujutluspiltide suudab laulja oma pilli paremini tundma õppida. 
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4.2 Hingamisharjutused 
 
Järgmine põhiprintsiip  Leelo Talviku metoodikas on  hingamine. Selle arendamiseks kasutab 
tema, nagu eespool oli mainitud, Alexanderi tehnikat, Strelnikova hingamisharjutusi ning ka 
mõningaid võtteid joogast.  Kõik need kolm tehnikat on suunatud tervise paranemisele 
üleüldiselt.  Leelo Talvik valis  nendest kolmest metoodikast ainult need harjutused ja võtted, 
mida võib rakendada konkreetselt  laulmise juures ja  hääle parandamiseks. Nendele teadmistele 
tuginedes on Leelo Talvik tegelenud ka hääleaparaadi töö  taastamisega. „Mis puutub 
hääleaparaadi parandamisse,  alles hiljuti oli juhus, kus pöörduti minu poole abipalvega hääle 
tagasi saamisel pärast kilpnäärme operatsiooni. Noormees vaevalt kähises ja tugevamat heli 
rääkimisel ei saanud teha. Ta pidi kuu aja pärast minema tööle, kus tal pidevalt oli vaja rääkida. 
Saime hääle tagasi ja noormees töötab edukalt. On möödunud aasta ja me  mõtleme juba 
laulmisele.ˮ  
 
„Enne seda, et üldse jõuda hingamisharjutuseni, on vaja vabastada keha ja teha eelharjutusi. 
Esmalt tuleb vabastada kukal ja soojendada kaelalihased, õlad, käed  sõrmed, lõug põlved. ( 
Vaata joonis 1) Seejärel tulevad hingamisharjutused koos lõua vabastamisega. Mõte on selles, et 
teen harjutuse ja lõdvestan. Põhimõte on selles, et mida paremini ma viskan õhu välja 
(lõdvestan) , seda paremini tuleb uus õhk sisse. Need harjutused baseeruvad järgmiste tähtede  
aktiivsele hääldamisele : „s, š, f, ft, ts, r, p, t, kˮ Viskan õhu välja koos lõpetava „sahˮ 
tähekombinatsiooniga, vabastan lõua ja keha. Väga oluline harjutus on nõndanimetatud  
„kassikohinˮ, mis töötab põhimõttel - vabastan lõua, neel avaneb ja suunan tugeva õhusamba 
suulakke. Nõnda hakkab hingamismehhanism ise tööle  (diafragma, toelihased) ja avaneb neel.   
Järgnevalt tulevad häälikute kombinatsioonid ühtlases tempos: „r- p- t- k ˮ kaks korda, „ss- šš-  ff 
- ft- ft ˮ  ja neli korda niinimetatud „kassikohinat.ˮ ehk aktiivne kohisev „hˮ . Pearõhk on 
lõdvestamisle  ja automaatsele  õhu  sissevoolamisele. Samal põhimõttel  hääliku „sˮ erinevatel 
taktimõõtudel (2/4, 3/4) ja kordustel  jne. Järgmises etapis on Alexanderi tehnika  harjutused  
pikal väljahingamisel ja Strelnikova harjutused ainult sissehingamisel ja vabastamisel. ˮ 
 
4.3 Hääleharjutused 
 
Hääleharjutuste treenimise põhimõtte on, et hääl kõlaks ühtlaselt kõigis registrites ja  suurendada 
hääleulatust. Leelo Talvik jagab oma harjutused kindlatesse etappidesse. 
Laulja resonaatorite süsteemi valdamine abistab lauljat kõrvaldada paljusid vigu praktilises 
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lavalises tegevuses. Mitteküllaldane resonaatorite valdamine muudab laulja hääle ebaühtseks ja 
tämbri mittetäisväärtuslikuks. (Alice Roolaid 1987 Lk 36) „Töö hakkab resonaatorite9 
otsimisega. Nasaali
10
 tunnetamine ja kogu keha kergelt helisema panemine.  Suu peab olema 
avatud ja keel peab olema suu põhjas. Mõni kasutab alustuseks „mˮ häälikut, mis on 
põhimõtteliselt sama.  Aluseks on nasaal, kuid huuled on kergelt koos. Kõrgete nootide laulmisel 
jääb suus ruumi väheks ja tekivad pinged lõuas ja neelus. 
Järgmiseks etapiks on töö  „urrˮ häälikuga ,  et tekitada neeluhäälik: „uˮ teeb lahti neelu ja „rˮ 
toob teksti ette keele otsa, keel peab olema hästi vaba, töötab keele ots ja õhuhulk peab olema 
väga õige. Kui õhku on liiga vähe siis „rˮ ei fikseeru, kui õhku on palju, siis lööb kinni keele 
vaba töö, lööb keele pingesse. Oluline on etappides järgida häälikute järjekorda:  
„uuˮ ja „üü“ häälikud. Neelu häälik, mille puhul neel jääb alla, peab jääma alla  ka teiste 
häälikute  laulmisel. Laulmisel tunnetad ülemise huule tippu  ning purihammaste vahe pikeneb 
kõrgete nootide laulmisel. 
 „ii“ ja „eeˮ  häälikud - ülesanne on vabastada lõug ja neel alla saada. Neel läheb alla ja õhu 
suunan hammastesse. 
 „aˮ ja „oˮ - hammaste vahe nende häälikute laulmisel peab olema  suurem, kui eelnevatel. 
Nad on kõige ümmargusemad ja vähefokusseeritud tähed.   
Kombinatsioonid eelnevatest häälikutest, täishäälikute omavahel ühendamine, läbi „üˮ , läbi 
„iˮ, näiteks „üoˮ, „üiˮ, „üeˮ jne.  
 
4.4  Individuaalne töö 
   
Individuaalse töö printsiibiks oma töös peab Leelo Talvik vabastamist nii psüühilisest  kui ka 
füüsilisest pingest.   
„Selleks, et üldse hakata inimesega tööd tegema, on vaja leida temaga kontakt. Vesteldes tekib 
küsimus, miks ta  vajab hääleseadet.  Selgub, et  mõni kirjutab oma laule ja tahab ise neid  
esitada, mõnel on probleemiks hääle kiire väsimine, kähisevaks muutumine. On inimesi kes 
vajavad meeldivat hääletämbrit oma töös jne.  
    
Juba rääkimise ajal selgub, kus on tekkinud pinged ja millised lihaseid tuleks vabastada: on see 
                                                 
9  Õõned ninas, kurgus ja rinnas aitavad heli resoneerida. Häälepaelte võngete resonaatoriks on 
rindkere ja pea.  
10  Ninahäälikud ehk nasaalid on häälikud, mille tekitamisel on pehme suulagimadal ja õhk väljub 
läbi nina. 
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lõug, kukal, õlad, keel. Paljudel on keeledefekt ja sel juhul pralleelselt ma soovitan pöörduda   
logopeedi poole.  Mõned kardavad hääleseade tunde ja on  pinges. Esinevad hingelised 
probleemid, kodused mured, mis  kajastuvad hääles. Individuaalse töö puhul on vaja  jõuda 
usalduseni, et inimene avaks ennast. ˮ 
  
Eespool oli juba mainitud, et Leelo Talvik alustab oma tööd kõige pealt sellest, et ta teeb joonise 
hääleaparaadist (vt lisa 3 ) ning seletab, kuidas see aparaat toimib. „See joonis aitab kaasa 
silmamälule ja tekib loogiline pilt hääleaparaadist. Sellise lähenemise puhul oli Soomes üks tore 
tagasiside, kus lauljad omavahel arutasid, et nad on  palju laulnud ja hääleseadet saanud, kuid 
esimest korda said aru, miks nad seda teevad.ˮ 
Mis kinnitab taas, et Leelo Talviku tööprintsiibid on paljuski unikaalsed ja äratavad tähelepanu. 
 
„Sellele järgneb  töö häälega ( lõdvestus- ja hingamisharjutused ja hääleharjutused.) Selles  töös 
on oluline individuaalne lähenemine. Minu süsteemi  järjekord on stabiilne, aga see ei tähenda, et 
ma hakkan iga inimesega seda kasutama ühtmoodi. Tavaliselt alustan tööd resonaatorite 
otsimisega (nasaal,  „uˮ ja  „üˮ häälikud),   kui aga lauljal on probleeme  viisipidamisega, siis 
on see alguses liiga raske. Sel juhul alustan lihtsate ja väikese ulatusega harjutustega. Kasutan 
seda võttet  ka  tavalises tunnis, et vältida rutiini. Eelistan esialgu lihtsaid harjutusi ja seejärel 
lähen üle raskematele. Tööd repertuaariga ei alusta enne, kui on avardunud hääleulatus ja 
ühtlustunud registrid.ˮ  
Leelo Talvik on rääkinud, et paljud lauljad tahavad alustada raskest repertuaarist, kedagi 
jäljendada, mõistmata, et nad pole veel selleks valmis, ei tunne oma pilli. Vahel tuleb algajaid 
lauljaid isegi veenda alustama kergematest harjutustest ja repertuaarist. 
 
Leelo Talvik töötab ka erinevate stiili esindajatega. „Näiteks  tuli kord rock- muusik kes kurtis, et 
tema hääl väsib. Peab laulma palju jõulisi kõrgeid noote. Palusin tal laulda ja leidsin pinged 
rindkeres ja lõuas.ˮ     
4.5 Töö kooridega 
 
Koorijuhi kunstilised taotlused ja kooripartituur elustuvad inimhääle kaudu. Koori kõla oleneb 
suurel määral lauljate häälematerjalist, nende vokaalsest võimekusest. Koori kunstilise taseme 
tagatiseks on ühelt poolt lauljate vokaalne meisterlikkus ja teiselt poolt koorijuhi 
kunstnikuvõimed. Heaks lauljaks aga ei sünnita, vaid selleks õpitakse. Seetõttu on kooris 
erakordse tähtsusega ja asendamatu vokaalne töö, niinimetatud  hääleseade. (U. Uiga  1976 a lk 
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122) 
Töös repertuaariga peab olema dirigendiga ja lauljatega väga hea kontakt, teineteise mõistmine 
ja  usaldus. Kõik peavad töötama ühe eesmärgi nimel. Paljud dirigendid on küllaltki 
ambitsioonikad, valides keerulist repertuaari, mis eeldab head vokaali valdamist.  Valdavalt on 
dirigentidel välja kujunenud oma eelistus kõlapildi suhtes, mille teostamisel oodatakse ka  
hääleseadjalt. Võib olla muusikaprojekte, kus koostöö laabub, kuid esineb ka vastupidiseid 
olukordi. Siin peab hääleseadja  jääma  kindlaks oma põhimõtetele laulja hääle tervishoiu osas. 
 
„ Töö kooridega põhineb individuaalse töö   printsiibil. Alustan samamoodi joonisega, seletan 
lahti hääleaparaadi loogilise tegutsemise ja hingamissüsteemi, et lauljatel tekiks ühtemoodi 
mõtlemine ja terminoloogia. Suure kollektiiviga töös on raskem saada ühtset kõla, kui 
individuaalses töös. Samas on lihtsam alustada tööd resonaatorite otsimisega, kuna kollektiivis 
on   erineva ettevalmistusega lauljaid ning tugevamad tõmbavad  n. ö. nõrgemaid kaasa.  Juhul, 
kui koor ei saa hakkama antud ülessannetega, siis lähen üle lihtsamatele  harjutustele ( kasutan 
„mˮ  hääliku kombinatsioone. Üks harjutus, mida ma kindlasti kasutan nii individuaalses töös, 
kui ka kooriga, on glissando  „urrˮ - iga, mis aktiviseerib vereringet ja vabastab neelu.  Seejärel 
tulevad täishäälikud „u, ü , i , e, a, oˮ jne  nagu ka individuaalses töös. Kooris eelistan rohkem 
lihtsamaid harjutusi, sest et suuremas kollektiivis on oluline täpne intonatsioon, diktsioon ja 
ühtlane tämber. ˮ 
 
Nagu kirjelduses selgus, on  hääleseadja töö kooriga sama keeruline kui töö ühe õpilasega. 
Nõuab orienteerumist ühtlase koori helikõla kujundamisel, oskust kuulata ansambleid, leida 
võimalusi võimalike erinevate vokaalprobleemide lahendamiseks ja laialdast repertuaari 
tundmist. Üllatav on see, et samad harjutused, mida Leelo Talvik kasutab individuaaltunnis, 
toimivad ka kooris. Seega on  tema harjutuste printsiibid tulemuslikud ja hääleseadjana on ta 
väga tunnustatud. 
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5.1 Leelo Talviku vokaalmetoodika skeemi selgitus 
 
I. Lõdvestusharjutused 
 
 Jooga: lõdvestus - ja  lihaste soojendus.  
Kaela ja kukla vabastamine: 
Harjutus nr 1.  Pea kallutused paremale ja vasakule küljele, pea paralleelne õlaga, kõrv liigub 
õla suunas. Jälgida, et õlad ei tõuseks. 
Harjutus nr 2. Kallutad kergelt pea alla, üles, taha. Jälgida kaelalülide liikumist. Kaela pikaks ja   
pingesse kallutada ei tohi.  
Harjutus nr 3. Joonistada ninaga numbreid. 
Õlgade vabastamine 
Harjutus nr 1. Õlaringid 4 korda ette, 4 korda taha. Tõsta õlad 4 korda kõrvadeni ja alla.  
Kontrollida , et  kael oleks vaba, sõrmeotsad on lõdvestunud. 
Harjutus nr 2. Ülakeha ( rindkere) ringid ühele  ja teisele poole,  jalad ei liigu, kukal vaba.  
Harjutus nr 3. Puusaringid ühele  ja teisele poole, jalad vabad puusalaiuselt harkis, tegeleda 
ainult puusadega. 
 
 Alexanderi tehnika 
Paljud Alexanderi tehnika harjutused on seotud kujutluspildiga, mille abil toimub erinevate 
lihasgruppide lõdvestumine, sirutus, pareneb inimese kehahoid ja rüht. Liigutused muutuvad 
paremini kontrollituks ja taastub paindlikus. 
Harjutus nr 1. Suunata käsi  väikese nurga all vasaku külje poole.  Sirutatud sõrmede juurde 
põrandale asetada kujuteldav  ämblik, mis  ronib mööda diagonaali näo eest mööda  üles 
paremasse nurka ja sama teed pidi alla põrandale tagasi. Ülesanne on jälgida fikseeritud pilguga  
ämbliku minekut mööda diagonaali üles  ja alla. Kujutluspilt peab olema selge.  
Harjutus nr 2.  Seista sirgelt, käed ripuvad vabalt alla. Tunnetada, et toimub sõrmeotstest  alates 
käte tõmbamine põrandasse, käsi sirutub pingevabalt pikemaks. Sellest asendist järgneb  
sõrmeotstest alates käte juhtimine  üles ja alla.  Käsi jääb sirgeks, aga ilma pingutuseta.      
Harjutus nr 3. Rühi korrigeerimine. Kujutada ette, nagu tõstaks ennast kõrvade juurest ülesse 
pikemaks. Samas tunnetada keha pikenemist. Pärast sirutust lõdvestuda.  
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II. Hingamisharjutused 
„Miks ma kasutan kolm  erinevat süsteemi? Joogas on pikk sissehingamine ja  pikk 
väljahingamine. Alexanderi tehnikas  aga  kiire sissehingamine ja pikk väljahingamine. 
Strelnikova süsteemis on   ainult kiire sissehingamine ja kiire lõdvestus.  Hingamine toimub  läbi 
nina. Kui on nina on natuke kinni, võib  suu kergelt avada. Nohu korral neid harjutusi teha ei 
tohi, kuna nohu võib areneda keskkoopa põletikuks.ˮ   
 
 Jooga hingamisharjutused 
Harjutus nr 1. Harjutus koosneb 4 tsüklist, milles esimesed kolm kestavad iga üks 4 lööki. Tõsta 
4 peale mõttes  lugedes  kaks kätt ette, samal ajal sisse hingates. Peatada hingamine. Hoida vasak 
käsi ees, parema käega sooritada 4 ringi suunaga eest taha. Samal  ajal ei hinga. Neljanda löögi 
ajal jõuab parem käsi paralleelsesse asendisse vasaku käega. „Sˮ hääliku peal langetada 4 löögi 
jooksul käed, harjutus lõpeb tugeva „tˮ tähega,  visates õhu kopsudest järsult välja. Harjutus 
kordub, löökide arv kasvab kuni 14-ne löögini. Soovituslik on mitte ületada 14 lööki harjutuste 
kordamisel. 
Harjutus nr 2. Tõsta käed  külgedelt  üles, kuni sõrmed puutuvad üleval pea kohal kokku. 
peopesad pööratud liikumise suunas. Seisatada hingamine, sooritada käed üleval hoituna, 
peopesad koos,  4 painutust vasakule küljele. „Sˮ hääliku peal langetada 4 löögi jooksul käed, 
harjutus lõpeb tugeva „tˮ tähega,  visates õhu kopsudest järsult välja. Harjutus sooritada 
paremale küljele.   
Harjutus nr 3. Tõsta sirutatud käed külgedelt üles,  peopesad all. Hingamise tsükkel on sama, 
nagu harjutuse nr 1 ja 2.  Hingan läbi nina. Kui on nina kinni natuke suus lahti teha, kui on nohu, 
siis ei tohi neid harjutusi teha muidu  
Harjutus nr 4. Tõsta käed paralleelselt enda ette, õlgade laiusel, peopesad vastamisi. Heita käed 
hoogsalt külgedele, kahele poole. Hingamise protsess ja harjutuste kordumiste arv samakui 
eelmistes harjutustes. 
 
 Alexanderi tehnika hingamine 
Harjutus nr. 1. Tõsta sirutatud  vasak käsi sõrme otstest üles smal ajal  voolab õhk kopsudesse.  
Lasta  käsi „sˮ tähte hääldades sujuvalt ja  ühtlaselt alla.  Lõdvestada  ja korrata harjutust parema 
käega. Sama harjutust võib sooritada „zˮ tähel, hiljem lisada vokaalid „i, e, aˮ  jne.  Näiteks  „zi, 
ze, zaˮ jne 
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Harjutus nr 2. Analoogne harjutusega nr 1. Sooritada mõlema käega. 
 
 Strelnikova tehnika hingamine 
Harjutused sooritatakse metronomiga. Siin on oluline säilitada ühtlane tempo,  ~ 70, mis on 
lähedane  südamelöökide arvule ühes minutis. 
Harjutus nr 1. Sisse hingata kiirelt ja  jõuliselt, ninakäik kitsaks tõmmatult kaasnev heli  annab 
märku hingamise õigsusest. Sissehingamine on konkreetne, lühike ja järsk. Väljahingamine on 
automaatne, mitte enda teadlik sooritus. Kiire lõdvestumise moment on oluline enne järgmist 
sissehingamist. Harjutus sooritada kiire aga sujuva pea liikumisega vasakult küljelt paremale. 
Pea liikumisel küljele toimub kiire sissehingamine. Umbes keskpunktis enda ees toimub 
automaatne väljahingamine. Õhuliikumine ninasõõrmetes peab olema kuuldav. Harjutuste 
korduste arv on 32. Oluline on  jälgida tempot. Pärast korduste lõppemist toimub kopsu jäänud 
õhu väljaheitmine. 
Harjutus nr 2.  Sama süsteemiga harjutus. Liikumine algab eest, suunaga  alt üles kael  
sirutatud.  Jälgida et ei toimuks pea viskamist kuklasse. Õhk ei tohi sisse jääda. Jälgida 
hingamise aktiivset protsessi. Kui tekib haigutus, siis harjutus on sooritatud valesti, mis annab 
märku, et vana õhk jääb sisse. Sellisel puhul  tuleb harjutus katkestada.  
Harjutus nr 3.   Harjutusele lisanduvad küünarnukist kõverdatud püsti asendis hoitud käed.  Pea 
pööramisel küljele tõmmata sõrmed rusikasse ja väljahingamise protsessis käed avanevad.  
Harjutus nr 4.  Keha ette painutada, käed ripuvad vabalt põranda suunas, pehmelt painutades 
(vedru tunne) toimub sama sissehingamine nagu eelmistes harjutustes.  
Harjutus nr 7. Harjutus on sarnane eelmisega. Sissehingamine toimub ette alla painutades 
automaatne väljahingamine toimub tõusmisel, selle järgneb püsti asendis sissehingamisel enda 
kallistamise imiteerimine. Sõrmeotsad on sirutatud, kuid keha ei puuduta. 
 
III. Hääleharjutused 
 
1. Resonaatorite otsimine:   
Nasaal – toimub koera niutsumise imiteerimine, suu avatud, keel suu põhjas.   
Harjutus nr 1.  Nasaal kolm korda ühe noodi peal, liikuda astmeliselt poole tooni kaupa üles ja 
alla.  Nasaali tunnetust võib otsida kinnise suuga haigutuse kaudu, harjutus fikseerib neelu ja 
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suulae asendi.  Sirutada neel alla.  
Harjutus nr 2. Glissando nasaaliga kvindi ulatuses. Üles, alla. 
Harjutus nr 3.  Asetada käed pealaele , sama nasaal, käed rinnaluule, tunnetada  kerget surinat ja 
vibreerimist luustikus. 
Harjutus nr 4.  Tertsi või kvindi  ulatuses ühendada noote astmeliselt nasaaliga. 
2.  Neelu avamine 
 
Harjutus nr 1.  „urrˮ  hääliku peal,  glissando kvindi ulatuses alt üles. 
Harjutus nr 2. „üüˮ – suure tertsi ulatuses, alt üles.  
 
 
Harjutus nr 3. Kvindi ulatuses glissandoga alla „u-ui, ui , ü- üi, üiˮ 
 
 
Harjutus nr 4. Kolmkõla ülevalt alla „ dju dju, djü djü.ˮ 
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3. Lõua vabastamine 
Harjutus nr 1. Suure tertsi ulatuses alt üles „oi, oi, oiˮ. Lõug paigal, ei liigu. Sõrmed paned 
hammaste vahele. 
 
 
Harjutus nr 2. Aktiivselt „viskad“ lõua alla, suure tertsi ulatuses ülevalt alla.  „ zi, zi, ziˮ 
„ ze , ze, zeˮ „za, za, zaˮ  „zo , zo , zoˮ  
 
 
Harjutus nr 3. Suure tertsi ulatuses ülevalt alla, ühendad kolm nooti. „zi,  zi,  ziˮ, „ze, ze, zeˮ 
„zo, zo, zoˮ „za, za, zaˮ 
 
4. Keele  vabastamine- aktiviseerimine 
Harjutus nr  1. „ni, ni, ni, ni, ni, ni, ne, ne, ne, ne, ne, ne, na, na, na ,na, na,no, no, no , no, no, 
on, non.ˮ – Kvardi ulatuses alt üles. „Nˮ puhul  keeleots üleval ja neel pehmelt loomulikus 
asendis all hoituna. 
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Harjutus nr 2. Kvindi  ulatuses alt üles „la la laˮ.  Elastne keele liikumine, keeleots peab olema 
hästi aktiivne. 
 
5.  Täishäälikud 
Harjutus nr 1. Ühe noodi peal.  „a, e, i , o , u.ˮja  „u, i ä, ö, üˮ.  Liigud ühe astme võrra üles.  
Harjutus nr 2. Keel suust väljas sama tähestik. „a, e, i, o, uˮ laulda keel huule peal hoides.  
 
 
Harjutus nr 3. Puhta kvindi ulatuses alt  üles ja ülevalt alla täishäälikud.  „I - i , e - e, a - a, o - o, 
i-i, e-e, a-a, o-o,iˮ 
 
 
5. Artikulatsiooni harjutused 
Harjutus nr 1. Ühe noodi peal - tekst – „eesel kekutab teelˮ või „Ahv istus kohvikus sohva pealˮ 
Tõstad tempot, ühe astme võrra üles.   
Harjutus nr 3.  Ühe noodi peal,  ühe astme võrra üles võia alla liikudes. „Don, digi, don, digi, 
digi, digi, donˮ või „don, tigi, don, tigi, tigi, tigi, donˮ 
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6. Hingamise aktiviseerimine  
Harjutus nr 1. Ühe noodi peal, sõrm sirutatud ette ja laulad, miteerid riidlemist oma  sõrmega 
„do re mi fa sol la si doˮ , lühidalt, atakiga. Neel lahti,  lõug vabaks. 
Harjutus nr 2. Kolmkõla, ülevalt alla. „hop hop hop – hop hop hop ˮ või „hep – hep -hepˮ või 
„hip -hip -hipˮ jne.  Lühidalt ja löövalt. Esimene aeglaselt, teine kiiremini.  
 
 
 7. Pikk väljahingamine 
Harjutus nr 1.  „a, e, i, o, uˮ - laulan puhas kvint  üles alla, samal ajal joonistan kättega ringe  
rinna kõrgusel, peopesa all, nagu silitaks midagi pehmet. Ideaalis laulda kõik tähed ühe 
hingamisega. Alguses võid heli  salaja vabastada ja lõdvestad tähe vahetuse ajal  . Ei tohi õhku 
sisse  ahmida, õhk peab vabalt sisse voolama. 
 
IV. Töö repertuaariga 
 
1. Vokaliisid –  Töö dünaamikaga, tekstiga, fraasiga ja  intervallidega. Väike teos, mis on 
kirjutatud vokaaltehnika arendamiseks. „Kasutan oma töös  Nicola  Vaccai vokaliiseˮ 
2. Rahvalaul- Oluline repertuaar õpeprotsessis on  regilaul, kus on  venitatud silbid, ühtlane 
voogamine,  lõdvestamise kiire hingamistehnika. Erinevate rahvamuusika spetsiifiliste 
vokaalefektide rakendamine. Näiteks armeenia rahvalaul tämbrite ja kaunistuste rakendamine,  
vene rahvamuusika   häälekasutuse spetsiifika, Austria  joodeldamine jne. 
3. Laulan,  saadan ise klaveril –  Vokaal on  primaarne, kuid tuleb jälgida tasakaalu 
klaverimängu ja laulu vahel.  Oluline on tunda keele spetsiifikat: rõhud, hääldus, foneetika. 
Näiteks eesti keeles  on rõhk alati esimesel silbil,vene ja itaalia keeles enamasti on rõhk sõna 
teisel poolel. Võrdsed on nii vokaalid kui ka konsonandid. 
4. Vana klassikaline muusika -  Alessandro Scarlatti, Giovanni Battista Pergolesi,  Georg  
Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart.  
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Iseloomustab bel canto stiili nagu  legato, tehnilised kadentsid, ilus vokaal, kaunistused, pikk 
hingamine jne. 
5. Romantiline muusika -  Franz Schubert, Robert Scuman, Ester Mägi, Mart Saar. Suuremad 
vabadused tempodes, voolav. Loomulik, lihtne vokaalne üleolek. Rõhk on sisul ja tekstil. 
6. Levimuusika - pop-laulud.  Põhiliselt esitatakse neid mikrofoniga.  Hääleseade toimub  
kindlasti ilma mikrofonita, kuid stiil hääle tekitamisel tuleneb kaasaegsetest taotlustest uuemas 
muusikas  vastavalt interpreedi soovile.   Erijuhtumid: rock, rap,  jazz j n e puudutan ainult 
vokaalset külge, et laulja pill ei saaks haiget. Põhiprobleemiks nenede nimetatud stiilides on  
registrite ebaühtlus, kinnine lõug, keelepinge, kukal kinni.  Harjutused toimuvad täpselt sama 
skeemi järgi. Kahjuks on tihti kinnistunud valed harjumused lihasmällu. Nende vabastamine 
lihasmälust võtab aega ja kannatlikust.  
Mõnele abiotsijale on tehtud lapsena selgeks, et ta ei pea viisi, teda ei võeta kuhugi koori. Samas 
mõningase töö järel selgub, et inimene on väga musikaalne, tihtipeale vägagi musikaalne.  
Kannatliku töö tulemusena hakkavad häälepaelad õigesti tööle.  
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KOKKUVÕTE 
 
Antud töös uurisin   Leelo Talviku vokaalmetoodika põhiprintsiipe. Töö eesmärk sai täidetud, 
kaardistasin põhiprintsiibid, kirjeldasin vokaalharjutusi, hingamistehnika harjutusi, 
lõdvestusharjutusi, tööd repertuaariga. Põhiline töö meetod oli poolstruktureeritud intervjuu.  
 
 Vesteldes Leelo Talvikuga, sain palju informatsiooni nii tema biograafiast, mis on väga värvikas 
ja küllastatud, kui ka tema metoodika põhiprintsiipidest. Lugesin palju huvitavaid materjale 
laulukunsti arengust. Materjale otsides tutvusin ka paljude teiste vokaalmetoodikatega,  mis olid 
ka väga huvitavad,  kuid eesmärgiks oli mitte võrrelda erinevate inimeste  metoodikaid, vaid 
kaardistada  konkreetse isiku vokaalmetoodika põhiprintsiipe.  
 
Mul on hea meel, et sain sellise võimaluse intervjueerida inimest, kes terve oma elu on  
pühendanud laulule. Terve elu vältel on  ta end täiendanud  ja õppinud. Analüüsides kogutud 
informatsiooni on ta saanud suurepärase kogemuse ja  tarkuse, mis formeerus loogiliseks 
süsteemiks. Selle süsteemi tulemusena on välja kujunenud vokaalmetoodika, mille põhjal on 
temast kujunenud tunnustatud vokaalpedagoog.  Leelo Talviku töö vokaalpedagoogina on 
usaldusväärne ja abistanud väga paljusid lauljaid sõltumata muusikastiilist. 
 
Isiklikult sain ma väga hea kogemuse ning selle töö käigus õppisin palju nii Leelo Talvikult 
endalt kui ka kirjanduse otsimisel. Õppisin paremini analüüsima  hingamis-,  lõdvestus– ja 
hääleharjutusi. Sain selgemaks, kuidas töötavad  keha mehhanismid laulmise ajal.  
 
Kui võtta kokku Leelo Talviku vokaalmetoodika põhiprintsiipe, siis võib esile tõsta järgmisi 
olulisi momente: lõdvestumine ( psüühhika, kehalihased ), pingetest vabanemine, registrite 
ühtlustamine ja  töö repertuaariga. Vaadeldes tema tööd, nägin, kui suur osa Leelo Talviku 
vokaalmetoodikas on seotud inimese psühholoogiaga, emotsioonidega, millele ta lähenes väga 
paindlikult. Siit saab järeldada et ta valdab ka empaatia oskusi. Lisaks sellele tunneb ta väga 
hästi repertuaari, oskab aidata õpilasi esinemiskunsti valdamisel. 
 
Loodan väga, et antud töö  on kasulik   ka tulevastele Tartu Ülikooli VILJANI Kultuuri 
Akadeemia tudengitele. Kogutud materjal annab lühiülevaate Leelo Talviku vokaalmetoodikast. 
Bakalaureuse töö maht kahjuks ei võimalda kirjutada rohkem ja põhjalikumalt tema meetoditest 
ning spetsiifilisest lähenemisest (peenmotoorika) , kuid loodan, et saan seda jätkata  
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magistriõppes. Kuigi Leelo Talvikule on paljud soovitanud koostada oma õpiku, on ta jäänud 
pigem praktikuks, mistõttu kirjalikku materjali tema tööst ei leidu. Kõik antud kirjeldused on 
kogutud suuliselt.  
 
Oma uurimuse käigus avastasin, kui vähe on kirjeldatud eesti vokaalpedagoogide töid ja 
metoodikaid. Leidub küll  50- 60 aastate sisult sarnaseid materjale, kuid  Eesti noorema 
põlvkonna  kogenud pedagoogide töö  kaardistamises  ja metoodika kogumises on puudujääke.   
Soovitan tutvuda Leelo Talviku vokaalmetoodika põhiprintsiipidega nii õpilastel kui 
vokaalpedagoogidel  õppimise eesmärgil.  Ühtlasi oleksid antud töös kirjeldatud 
vokaalmetoodika  harjutused eeskujuks ja  õppematerjaliks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuri 
Akadeemia muusikaosakonna tudengitele. 
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Foto nr 2 . Tangolita ( Abrahami Savoi ball, 1982) 
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Foto nr 4. Lydia (Kõrveri  Kuskil Montparnasse` il, 1980 ) 
 
Foto nr 6. Mercedes ( Bizet Carmen, 1982)  
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Foto nr 9 . Dorabella ( Mozarti Cozi fan tutte,1980) 
 
 Foto nr 10. Fjodor ( Mussorgski Boriss Godunov, 1980)  
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SUMMARY 
 
In the present work I researched the main principles of vocal methodology by Leelo Talvik. The 
works aim was filled: I mapped main principles; described vocal exercises, breathing exercises, 
relaxation exercises, work with repertoire. The main method of work was a constructed 
interview. 
 
By interviewing Leelo Talvik I got a lot of information about her content-full and colorful 
biography and her main principles of methodology. I read many interesting materials about the 
development of the art of singing. While searching material I acquainted myself with many 
different vocal methodologies, which were also interesting, but the aim was not to compare 
different methodologies, but to map the main principles of the vocal methodology of a specific 
person.  
I was very glad to get the possibility to interview a person who has committed their whole life to 
singing. She has retrained and studied for her whole life. Through analyzing the information 
gathered she has acquired wide experience and knowledge, which have been formulated into a 
logical system. On the basis of that system a vocal methodology has developed, which has made 
her an acknowledged vocal teacher. Leelo Talviks work as a vocal teacher is reliable and has 
helped many singers irrespective of the music style. 
 
I personally gained a great experience and learnt a lot from Leelo Talvik and by searching 
materials during this work. I learnt better to analyze breathing, relaxation and vocal exercises. I 
clarified for myself the body mechanisms while singing. 
 
To sum up the main principles of Leelo Talviks vocal methodology, important moments are: 
relaxation (mental and physical), tension release, balancing and connecting registers and work 
with repertoire. By observing her work I saw the big proportion of her vocal methodology that is 
connected with persons psychology and emotions, which she approached with great flexibility. 
From which may be concluded her empathic abilities. She is also proficient with repertoire, is 
able to help a student in the art of performance. 
 
I hope that the present work is useful to future TUVCA students. The information gathered 
provides a short overview of Leelo Talviks vocal methodology. The size of the bachelors 
research paper regretfully does not allow to write longer and more thoroughly about her 
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methodology and specific approaches, but I hope to continue it in masters.  Although Leelo 
Talvik has been advised to publish study materials, she has remained being a practitioner, hence 
the lack of written accounts of her work. All accounts provided have been collected orally. 
 
 
